

































  08-09 ، 0931 بهار 1 شماره 5دوره ( پياورد سلامت)پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده پيرا
 
 
هاي آموزش بهداشت دانشگاههاي علوم پزشكي  تحليل محتواي پايان نامه
 9431-98تهران ، تربيت مدرس و علوم پزشكي ايران در سالهاي 
  
  4زع، سهيلا م3، عبدالاحد نبي اللهي2دكتر داوود شجاعي زاده، 1حامد رضاخاني مقدم 
 
  چكيده
هدف اين پژوهش تعيين . هاي پژوهشي است پايان نامه به عنوان يكي از منابع اطلاعاتي در زمره فعاليت :ه و هدفزمين
ها   و بررسي ميزان انجام فرآيند مداخله آموزشي و نوع مداخله در پايان نامه9431-98هاي موضوعي در سالهاي  گرايش
  .ميباشد
مبناي تعيين . يلي و با استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرديد تحل-پژوهش حاضر به روش توصيفي :روش بررسي
جامعه مورد بررسي . باشند هاي موضوعي پزشكي كتابخانه ملي پزشكي آمريكا مي هاي برگرفته از سرعنوان موضوع، مقوله
مورد استفاده قرار   ssps  51افزارها نرم  براي تجزيه تحليل داده. است  پايان نامه موجود در رشته آموزش بهداشت633كل 
  .گرفت
 012هاي علوم پزشكي تهران با  هاي دفاع شده به ترتيب به دانشگاه دراين دوره مورد بررسي بيشترين پايان نامه :ها يافته
(  درصد21/2) پايان نامه14و علوم پزشكي ايران با (  درصد52/3) پايان نامه58، تربيت مدرس با ( درصد26/5)پايان نامه
و در مقطع دكتراي (  درصد32/8)ها ها در مقطع ارشد مقوله بيماري عمده گرايش موضوعي پايان نامه. اص دارداختص
  . بود( درصد62/2)ها  تخصصي موضوع پيشگيري از بيماري
گرچه در دهه اخير استفاده از موضوعات جديد و غير تكراري بيشتر شده است و همچنين استفاده از  :نتيجه گيري
ها به شدت روند رو به رشدي به خود گرفته است، اما هنوز به برخي از موضوعات  آموزشي در اجراي پايان نامهمداخله 
به نظر ميرسد راهكارهايي همچون تهيه بانك اطلاعاتي مناسب . مهمي همچون آموزش به بيمار توجه چنداني نشده است
سبي جهت انتخاب موضوعات جديد و غيرتكراري پايان هاي رشته آموزش بهداشت بتواند راهنماي منا از پايان نامه
  .هاي دانشجويان باشد نامه
  هتحليل محتوا، آموزش بهداشت، پايان نام :واژه هاي كليدي
  
 




     مقدمه 
تحليل محتوا روشي است استاندارد كه براي مطالعه و 
ها،  هاي اطلاعات ثبت شده نظير كتاب ويژگيشناسايي 
   و بـه رود يـه كار مـب...  ها و هاي وب، نقاشي سايت
  
       كارشناسي ارشد آموزش بهداشت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران1
استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت دانشكده بهداشت دانشگاه علوم  2
  پزشكي تهران
ي كتابداري و اطلاع رساني پزشكي دانشكده مديريت و اطلاع رساني كارشناس 3
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان   
  اردبيل كارشناس ارشد مديريت آموزشي دانشكده مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  4
 مديريت يك سازمان در شناسايي مشكلات و تصميم
ها و  ها، سنجش علمي، فرصت بندي داده گيري، طبقه
هديدها، بررسي و مطالعه رفتارهاي سازماني كمك ت
سازد كه حجم زيادي  كند و پژوهشگر را قادر مي مي
از اطلاعات را به آساني به صورت سازمان يافته 
درآورد و روش سودمندي است كه براي بررسي روند 
ها به عنوان  پايان نامه. رود موضوعي منابع به كار مي
هاي پژوهشي  ره فعاليتيكي از منابع اطلاعاتي در زم
 موظف ااست كه دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتر
 : نويسنده مسئول * 
  دكتر داوود شجاعي زاده ؛ 
ت دان ــشگاه عل ــوم دان ــشكده بهداشـ ـ
  پزشكي تهران
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به تدوين آن هستند در حقيقت پايان نامه نخستين 
اي   تلاش جدي و منضبط دانشجو درطول دوره
 (.1-2)خاص از تحصيل است
ها به منزله يكي از مهمترين منابع  اهميت پايان نامه
ن استفاده از اطلاعاتي بر هيچ كس پوشيده نيست، چو
تواند راه گشاي بسياري از مسائل  ها مي نتايج آن
عدم وجود پايگاه اطلاعاتي جامع پايان . پژوهشي باشد
به موقع مقالات از  ها، از يك طرف و عدم انتشار  نامه
نتايج حاصل در زمره مشكلاتي هستند كه بايد مورد 
پايان نامه هاي دانشكده بهداشت  (. 3)توجه قرارگيرند
هاي علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس و  انشگاهد
ران و مخصوصاً رشته آموزش علوم پزشكي اي
  .  امر مستثني نيست  نيز از اينبهداشت
هاي آموزش  در زمينه تحليل محتواي پايان نامه
بهداشت تاكنون پژوهشي صورت نگرفته است، اما در 
هاي مشابهي  هاي علوم پزشكي پژوهش ساير زمينه
در حوزه تحليل محتواي پايان . ه استانجام شد
هاي دانشكده داروسازي، مطالعه شكفته و  نامه
ايجاد پايگاه اطلاعاتي گياهان دارويي به ( 7831)اكبري
هاي صورت گرفته  منظور اطلاع رساني درباره پژوهش
هاي پژوهشي در  به پژوهشگران و نيز تعيين اولويت
رشته در زمينه گياهان دارويي توسط متخصصان اين 
در پژوهش (. 4)كند روز آمد كردن آن پيشنهاد مي
انجام ( 8831)ديگري كه توسط اكبرزاده و همكاران
هاي پژوهشي  گرفت و به تحليل محتواي طرح
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 
كرمانشاه بر اساس توصيفگرهاي مش پرداختند، آغاز 
و هدفمند نظر سنجي به منظور مديريت محتوايي 
  .(5)ردن موضوع پژوهش را توصيه نمودندك
تحليل " تحت عنوان)5002( spmaCپژوهشدر 
ي حوزه علوم اهاي دكتر كتابشناختي پايان نامه
قرطبه  كه در دانشگاه ملي "دنداپزشكي: بهداشتي
صورت )abodróC ed lanoicaN dadisrevinU( اسپانيا
را بازنموني  دكتيها پذيرفت، از آنجايي كه پايان نامه
از برترين درجه علمي و انتشارات دانشگاهي و منبع 
مفيد و با ارزش اطلاعات هستند، آنان تجزيه و تحليل 
 و ابتكارات در اين منابع در جهت بررسي روشها
هاي  تاريخ، اخلاق و آموزش پزشكي را توصيه  حوزه
ها را نيز  ميكنند، همچنين تجزيه و تحليل ساير حوزه
 (.6)اند ودهپيشنهاد نم
تحت  )0102(snikwaH dna notroHدر پژوهش
اي در پايان  داخلههاي م تحليل محتواي پژوهش"عنوان
 در دانشگاه " خدمات اجتماعيهاي دكتراي نامه
 درصد از 31/94فلوريدا به اين نتيجه رسيدند كه تنها 
هاي  ها تمركزشان روي پژوهش چكيده پايان نامه
  در پايان تغيير پارادايم دراي بوده است، آنان مداخله
  (.7)هاي رشته را توصيه ميكنند آموزش و فعاليت
با توجه به اينكه در كشور ما در رشته آموزش 
بهداشت تاكنون پژوهشي مبني بر تحليل محتواي 
ها انجام نشده و از طرف ديگر پايگاه  پايان نامه
هاي  اطلاعاتي جامعي كه در بر دارنده تمام پايان نامه
زش بهداشت باشد نيست، در اين پژوهش سعي بر آمو
اين است كه به تحليل محتواي پايان نامه هاي موجود 
در سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، علوم پزشكي 
ايران و تربيت مدرس پرداخته شود و همچنين در اين 
ها فرآيند مداخله  مقاله، اين مسئله كه در پايان نامه
ير مورد بررسي قرار آموزشي صورت گرفته است يا خ
در رشته آموزش بهداشت فرآيند مداخله  . گرفته است
به منظور ارائه راهكارهاي صحيح و مناسب و جهت 
هاي رايج مورد  بررسي ميزان تاثير گذاري آموزش
  .گيرد استفاده قرار مي
هاي موضوعي در  هدف اين پژوهش تعيين گرايش
د  و بررسي ميزان انجام فرآين9431-98سالهاي 
ها و  مداخله آموزشي و نوع مداخله در پايان نامه
 و رفع هاي پژوهشي نوين ي فعاليت گسترش زمينه
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هاي مقطع  از تكنيك تحليل محتوا پايان نامه
تحصيلات تكميلي رشته آموزش بهداشت و ارتقاء 
ن، دانشگاه هاي علوم پزشكي تهرا سلامت دانشگاه
تربيت مدرس و دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 
 مورد بررسي قرار گرفت تا 9831 تا خرداد ماه 9431
ها را در سه  بدينوسيله بتوان روند اجراي پايان نامه
دهه اخير مورد بررسي قرار داد و نقاط ضعف و قوت 
آنها را مشخص ساخت و همچنين موضوعات 
نوز در مورد آنها پايان تكراري و موضوعاتي كه ه
  .اي تدوين نشده است، تبيين نمود نامه
  
 روش بررسي
 تحليلي و با -پژوهش حاضر به روش توصيفي
بدليل . استفاده از تكنيك تحليل محتوا انجام گرديد
 دانشگاه علوم پزشكي تهران، تربيت مدرس، 3اينكه 
علوم پزشكي ايران مجري اصلي برنامه كارشناسي 
ي رشته آموزش بهداشت از ابتدا تا اارشد و دكتر
ها در اين دو مقطع   و بيشترين پايان نامهاند اكنون بوده
ها بوده است، لذا نمونه مورد پژوهش  در اين دانشگاه
 پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي موجود 633به كليه 
قبل از ) در سه دانشگاه تهران و تربيت مدرس و ايران
زشكي تهران و دانشگاه علوم اينكه دو دانشگاه علوم پ
 با حكم وزير بهداشت 9831پزشكي ايران در آبان ماه 
 تا خرداد 36در فاصله سالهاي ( و درمان ادغام شوند
 . و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محدود شد98
هاي اين پژوهش شامل پايان نامه كارشناسي ارشد  داده
نام برده شده  ي موجود در سه دانشگاهاو دكتر
هاي پايان  باشد كه با مراجعه مستقيم به بانك مي
هاي  هاي دانشكده هاي موجود در كتابخانه نامه
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و دانشگاه 
هاي  تربيت مدرس و با بررسي يك به يك پايان نامه
هاي اطلاعاتي  موجود استخراج شده و در برگه دان
  .ثبت شدند
هاي برگرفته از سر   عمدتاً مقولهمبناي تعيين موضوع
هاي موضوعي پزشكي كتابخانه ملي پزشكي  عنوان
در اين  .باشند  مي gnidaeH tcejbuS lacideMآمريكا 
 22بررسي موضوعات شاخه آموزش بهداشت در 
عنوان  شير مادر، بهداشت محيط، تنظيم خانواده، 
پيشگيري از بيماريها، بهداشت دهان و دندان، 
دارس، بهداشت فردي، بلوغ، بيماري هاي بهداشت م
عفوني و مزمن، حوادث و بلايا، بهداشت و علوم 
تغذيه، بهداشت و سلامت روان، آموزش بيمار، سبك 
زندگي، كيفيت زندگي، سالمندان، اعتياد، ارائه خدمات 
اي، بهداشت  ،  بهداشت حرفهبهداشتي، واكسيناسيون
. قرار گرفتند رفتار بهداشتي مورد استفاده باروري و
هاي موضوعي پزشكي كه  ها با سرعنوان البته اين مقوله
توسط رهادوست و همكاران تهيه گرديده نيز مطابقت 
  .داده شده و انتخاب گرديده است
ها بر اساس  در بخش ديگري از پژوهش پايان نامه
اينكه آيا مداخله آموزشي در تحقيق بكار گرفته شده 
تحليل قرار گرفتند، است يا خير، مورد تجزيه و 
موضوعات اصلي و عناوين اين بخش نيز با استفاده از 
 مقوله شامل 01در  مقالات چاپ شده و كتب معتبر
مقايسه متدها، آموزش با استفاده از رسانه ها، آموزش 
با استفاده از مدلها، آموزش بدون مدل، نياز سنجي، 
بررسي وضع سلامتي موجود، بررسي آگاهي و نگرش 
لكرد، عوامل موثر بر سلامتي، ارزشيابي، ارائه و عم
تجزيه و تحليل . (8-01)مدل و الگو بدست آمدند
اطلاعات نيز با استفاده از آمار توصيفي و با بهره 
  .صورت پذيرفت ssps  51گيري از نرم افزار
ذكر اين نكته ضروري است كه ارائه الگوها و مدلها 
لات آموزشي در برخي مطالعات با استفاده از مداخ
انجام شده بود و در بعضي از مطالعات بدون مداخله، 
اي  بنابراين اين دسته از پايان نامه ها در گروه جداگانه
همچنين مطالعاتي كه از هر دو . دسته بندي گرديد
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تجزيه و تحليل . در گروه داراي مداخله قرار گرفت
لاعات نيز با استفاده از آمار توصيفي و با بهره اط
 . صورت پذيرفتssps  51افزارگيري از نرم 
  
  يافته ها
 پايان نامه موجود و در دسترس رشته 633در مجموع 
هاي تهران، ايران، تربيت  آموزش بهداشت در دانشگاه
. مدرس مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند
ها بيانگر آن  ها، داده يان نامهبه لحاظ سال دفاع از پا
 94هاي رشته آموزش بهداشت از سال  است كه رساله
ها  هاي دانشگاه  در بخش مخازن پايان نامه98تا خرداد 
موجود است، البته بايد در نظر داشت كه بعد از 
 هيچگونه پايان 3631پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 
يان نامه هاي در مجموع از پا. اي نگارش نشده بود نامه
 پايان نامه 24شد و  مورد در مقطع ار492در دسترس 
 نفر از 851از اين بين .  دفاع شده بوددر مقطع دكترا
 نفر از دانش 631هاي ارشد مرد بودند و  دانش آموخته
 نفر از 12همچنين . آموختگان در اين دوره زن بودند
 نفر نيز زن 12هاي دكترا مرد و  دانش آموخته
  .(1دول ج)بودند
  
  هاي آموزش بهداشت بر حسب مقطع تحصيلي توزيع فراواني جنسي پايان نامه: 1جدول
 
 مردان زنان كل
 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 مقطع تحصيلي
 
 كارشناسي ارشد 851  %74 631  %04 492  %78
 دكترا 12  %6/5 12  %6/5 24  %31
 جمع 971  %35/5 751  %64/5 633  %001
 
هاي دفاع  هاي تحقيق بيشترين پايان نامه حسب سالبر 
 43/2) اختصاص دارد08 تا 27هاي  شده به سال
 تا 18 درصد مربوط به سالهاي 33/1، همچنين (درصد
 و 17 تا 36هاي   درصد مربوط به سال52/3، 98
هاي موجود و دفاع شده نيز  كمترين تعداد پايان نامه
  .باشد مي (رصد د5 )،36هاي قبل از  مربوط به سال
 عنوان و 52 با 78ها در سال  بيشترين پايان نامه
 عنوان دفاع شده 1 با 55 و 35هاي  كمترين آن در سال
ها حاكي از آن است كه بيشترين تعداد  داده. است
 36، 98 تا 18هاي  دانش آموخته زن مربوط به سال
نفر و بيشترين دانش آموخته مرد نيز مربوط به 
در زمينه دانشگاه  .باشند  نفر مي08، 27  تا16هاي  سال
هاي دفاع شده به  محل تحصيل نيز بيشترين پايان نامه
هاي علوم پزشكي تهران با تعداد  ترتيب به دانشگاه
، تربيت مدرس با تعداد (درصد26/5) پايان نامه012
، علوم پزشكي ايران با (درصد52/3) پايان نامه58
  .اختصاص دارد( درصد21/2) پايان نامه14تعداد 
 موضوع مورد 22ها بر اساس   پايان نامه2در جدول 
ها و مقاطع مختلف  استفاده قرار گرفته در دانشگاه
عمده گرايش . براي تحليل محتوا توزيع شدند
ها به ترتيب موضوعات  موضوعي پايان نامه
، (درصد22) مورد47هاي عفوني و مزمن  بيماري
، تنظيم (درصد11) مورد73ها  بيماري پيشگيري از
سه گرايش . بوده است( درصد01/7) مورد63خانواده 
اصلي موضوعي فارغ التحصيلان در مقطع فوق 
 32/8)هاي عفوني و مزمن ليسانس به ترتيب بيماري
، پيشگيري از (درصد11/9)، تنظيم خانواده(درصد
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 11ها  از بيماريهاي پيشگيري  به ترتيب مقوله
 11/9) مورد5، كيفيت زندگي ( درصد62/2)مورد
 4هاي عفوني و مزمن و سلامت روان  ، بيماري(درصد
  .بوده است(  درصد9/5)مورد
    
  توزيع فراواني پايان نامه هاي آموزش بهداشت بر اساس موضوع و دانشگاههاي محل نگارش: 2جدول  
 
  شكي تهرانعلوم پز تربيت مدرس علوم پزشكي ايران
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گردد، در   مشاهده مي2همانگونه كه در جدول 
ش به دانشگاه علوم پزشكي تهران بيشترين گراي
 52/2) مورد35هاي عفوني و مزمن  موضوع بيماري
، بهداشت ( درصد01) مورد12، تنظيم خانواده (درصد
. مربوط بوده است(  درصد8) مورد71و سلامت روان 
در دانشگاه تربيت مدرس به ترتيب بيشترين گرايش 
 32ها  مربوط به موضوعات پيشگيري از بيماري
 61ي و مزمن ، بيماريهاي عفون( درصد72/1)مورد
( درصد9/4) مورد8 ، تنظيم خانواده(درصد81/8)مورد
و در دانشگاه علوم پزشكي ايران نيز پيشگيري از 
 7، تنظيم خانواده ( درصد42/4) مورد01ها  بيماري
(  درصد21/2) مورد5، بيماريها ( درصد71/1)مورد
گرايش اصلي موضوعي فارغ التحصيلان زن . باشد مي
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و فارغ (  درصد12) مورد33ها  مرد مقوله بيماري
التحصيلان زن و مرد به صورت مشترك مقوله 
  .بوده است(  درصد22) مورد47 ها بيماري
ها مداخله  از نظر اينكه آيا در اجراي پايان نامه
ها نشان  آموزشي صورت پذيرفته بود يا خير، بررسي
مورد تحقيقات (  درصد73/2) مورد521داد كه در 
 مورد 771مداخله آموزشي انجام پذيرفته و در 
ذكر اين نكته . اي صورت نگرفته بود هيچگونه مداخله
ضروري است كه بدليل اينكه ارائه الگوها و مدلها در 
برخي مطالعات با استفاده از مداخلات آموزشي انجام 
له، شده بود و در بعضي از مطالعات بدون مداخ
اي  ها در گروه جداگانه بنابراين اين دسته از پايان نامه
همچنين مطالعاتي كه از هر دو . دسته بندي گرديد
 شده روش مداخله و بدون استفاده از مداخله انجام
  .  داراي مداخله قرار گرفتندهاي اند در گروه پايان نامه
وزش بر اساس مداخلات صورت گرفته عمدتاً آم
بدون استفاده از مدل ) عملكردنگرش وآگاهي، 
همچنين در مطالعاتي (.  مورد45)بوده است( آموزشي
كه مداخله انجام نشده بود، عمدتاً مطالعات به صورت 
  .بررسي وضع سلامتي موجود انجام گرفته شده بود
آمار استفاده از مداخله يا عدم استفاده از آن در 
 در هاي مختلف متفاوت بوده است، بعنوان مثال سال
 اكثر مطالعات با استفاده از 18-09فاصله سال هاي 
، در حاليكه در ( درصد75)مداخله صورت گرفته
بدون ( درصد67) عمده مطالعات36-17سالهاي 
  .(3جدول )استفاده از مداخله انجام شده است
  
  روش هاي استفاده شده در پايان نامه هاي آموزش بهداشت: 3جدول   
  
   36قبل از  36-17 27-08 18-98 كل
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 درصد از 91ها بيانگر آن بود كه  تجزيه تحليل داده 
ا در دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده ه پايان نامه
 درصد از 16از مداخله صورت گرفته، در حاليكه 
مطالعات در دانشگاه تربيت مدرس با استفاده از 
در دانشگاه . مداخلات آموزشي صورت  پذيرفته است
ها با   درصد پايان نامه08علوم پزشكي ايران نيز 
 ودـ باستفاده از مداخلات آموزشي انجام گرفته
  (.4جدول )
ها در آموزش بهداشت يك نقشه فرآيند آموزشي  مدل
هستند كه راهنمايي لازم براي بررسي و تشخيص 
نمايند و  آموزشي و طراحي مداخلات را فراهم مي
  . كنند ارزشيابي را تسهيل مي
ريزي  علاوه بر اين يك مدل آموزشي روش برنامه
يقات آموزشي را مشخص كرده و چارچوبي براي تحق
  . دهد ارائه مي
 بيانگر آن است كه مداخلات صورت گرفته 4جدول 
در دو دانشگاه علوم پزشكي تهران و تربيت مدرس 
هاي آموزشي است، ولي در  بدون استفاده از مدل
دانشگاه علوم پزشكي ايران استفاده از مدل آموزشي 
  .در اولويت مداخلات انجام شده قرار دارد
  
  ن نامه ها بر اساس مداخلات صورت گرفته يا عدم مداخله در دانشگاههاتوزيع پايا: 4جدول 
  
  
  دانشگاه 
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  لهاآموزش با استفاده از مد
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ها نيز  البته شايان ذكر است كه موضوعات پايان نامه
بطوريكه در سه . هاي زماني بوده است متاثر از دوره
موضوع ( 98-09، 27-08، 36-17)دوره مورد مطالعه
هاي عفوني و مزمن در اولويت قرار داشت،  بيماري
يت  موضوع تنظيم خانواده در اولو36ولي قبل از سال 
  . بوده است
  
  بحث
هاي كتاب  تكنيك تحليل محتوا كه يكي از تكنيك
هاي  سنجي است، متخصصان اين حوزه را از پژوهش
ريزي براي  صورت گرفته آگاه ساخته و در برنامه
اين  در. گيرد هاي آينده مورد استفاده قرار مي پژوهش
 و ارشد رشته هاي دوره دكترا ن نامهپژوهش پايا
ارتقاء سلامت مورد تجزيه و   وآموزش بهداشت
هاي پژوهشي مشابه در   نمونه.تحليل قرار گرفت
تحليل محتواي هاي ديگر علوم از قبيل  كشور ما حوزه
هاي كتابداري و مجلات، بررسي تحليلي و  پايان نامه
استنادي مقالات تاليفي حوزه كتابداري و اطلاع 
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پايان ( 7831)شكفته و اكبري درحوزه علوم پزشكي 
هاي داروسازي در  هاي گياهان دارويي دانشكده نامه
را بررسي و ميزان تبديل پايان ( 7731-58)سالهاي
در پژوهش حاضر نيز . ها به مقاله را نشان دادند نامه
هاي رشته بهداشت به منظور  تحليل محتواي پايان نامه
ضوعي و انجام مداخله يا غير بررسي گرايش مو
تحليلي انجام  -اي بودن آنها، با روش توصيفي مداخله
روش استفاده در پژوهش شكفته آمار توصيفي . گرفت
بوده كه با هدف تعيين تعداد  و تكنيك تحليل محتوا
ها در مباحث مختلف گياهان دارويي و  پايان نامه
تعيين گياهاني كه بيشترين تحقيقات را به خود 
در پژوهش . اختصاص داده بودند انجام پذيرفته بود
در نتايج . حاضر نيز اين تكنيك به كار گرفته شد
 درصد از 02ها چنين آمده است كه حدود  پژوهش آن
هاي داروسازي به گياهان دارويي  كل پايان نامه
در مطالعه حاضر نيز موضوع . اختصاص دارد
( درصد22)هاي عفوني و مزمن بيشترين ميزان بيماري
در مطالعه گرجي نيز به . اند را به خود اختصاص داده
 عنوان از پايان 012هاي موضوعي  بررسي گرايش
هاي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي در  نامه
 پرداخته است و هدف از 0831-68سال تحصيلي 
هاي  مطالعه خود را بررسي مفاد پايان نامه و گرايش
 روش مورد استفاده پژوهش موضوعي آنها ذكر نموده،
وي نيز همانند مطالعه حاضر تحليل محتوا بوده، 
هاي  همچنين مبناي تعيين موضوعات سرعنوان
موضوعي پزشكي امريكا بوده كه در پژوهش حاضر 
نتايج پژوهش . نيز اين روش مورد استفاده قرار گرفت
 98)كه علم اطلاعات بيشترين عنوان وي نشان داد
 اختصاص داده است، درحالي كه را به خود( مورد
 عنوان كمترين مقدار بوده 14اقتصاد بهداشت با 
همانگونه كه قبلاً بيان گرديد در مطالعه (. 11)است
هاي عفوني و مزمن  حاضر نيز موضوع بيماري
و شير مادر، بهداشت فردي (  مورد47)بيشترين ميزان
را به (  مورد4هركدام )و واكسيناسيون كمترين مقادير
همچنين پژوهش ديگر . اند ود اختصاص دادهخ
كه به تحليل محتواي ( 8831)همكاران اكبرزاده و
هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  طرح
بهداشتي درماني كرمانشاه بر اساس توصيفگرهاي مش 
 32/3 پرداخته اند، نشان داد كه 0731-68در سالهاي 
ه اصلي هاي انجام شده در زمينه مقول درصد پژوهش
 12/4بيماري ها، مقوله داروها و تركيبات شيميايي با 
درصد و مقوله متون تجزيه اي تشخيص و درماني و 
 درصد اولويت هاي دوم و سوم 61/8تجهيزات با 
در پايان، وي آغاز نظر . اند بودهموضوع پژوهش 
سنجي به منظور مديريت محتوايي و هدفمند كردن 
 در مطالعه (.5)ايدنم موضوع پژوهش را توصيه مي
ها و تنظيم  هاي پيشگيري از بيماري حاضر نيز مقوله
هاي موضوعي  سوم گرايش هاي دوم و خانواده اولويت
  .اند ها بوده پايان نامه
كه تحت عنوان )5002(.la te spmaC شدر پژوه 
ي حوزه علوم اهاي دكتر تحليل كتابشناختي پايان نامه"
توصيف روندهاي  با هدف و " دنداپزشكي،بهداشتي
هاي دندانپزشكي و  پايان نامه استفاده از اطلاعات در
 ، اخلاق وهاي تحقيقات آنها در تاريخ ضوعاتمو
 052 تعداد صورت پذيرفته است،آموزش پزشكي 
ال ـزشكي از سـدندانپ پايان نامه دكتراي دانشكده
  آناندر نتايج قرار گرفتند،  بررسي مورد 5691-2002
 و  در جهت بررسي روشهاها پايان نامه تحليل تجزيه و
آموزش  اخلاق و ،اي تاريخه ابتكارات در حوزه
تحليل  همچنين تجزيه وگرديده و  توصيه پزشكي
در پژوهش (. 6)اند نمودهپيشنهاد  ها را نيز ساير حوزه
 عنوان پايان نامه كه در طي سالهاي 633حاضر نيز 
حليل قرار اند مبناي ت  به نگارش درآمده9831 تا 9431
  . گرفتند
 )0102(snikwaH dna notroHديگر در پژوهش مشابه 
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خدمات اجتماعي در دانشگاه فلوريدا با هدف تعيين 
سي جتماعي از جهت برري خدمات ااهاي دكتر برنامه
موفقيت تشويق دانشجويان براي بكارگيري 
اي صورت پذيرفته است، بخشي  هاي مداخله پژوهش
از مطالعه حاضر نيز به بررسي فرايند مداخله پرداخته 
  . است
 چكيده پايان نامه دكتراي خدمات اجتماعي 252آنان 
اند كه تنها  را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده
ها تمركزشان روي   درصد از چكيده پايان نامه31/94
 حاليكه در اي بوده است، در هاي مداخله پژوهش
ها مداخله در   درصد پايان نامه63پژوهش حاضر 
  . اند اجراي پايان نامه را به كار گرفته
با توجه به اينكه روند مداخلات آموزشي در ايران بعد 
 افزايش پيدا كرده است، اما دانشگاه 2731از سال 
 دانش آموخته داشته است، 27تهران قبل از سال 
هاي آن كمتر   پايان نامهبنابراين تعداد مداخله در
توان گفت كه علت اصلي  ميباشد و بدين جهت مي
وجود درصد بالاي انجام مداخله در دانشگاه علوم 
پزشكي ايران و علت كاربرد كم مدلها در دانشگاه 
  . علوم پزشكي تهران اين امر بوده است
يكي ديگر از اهداف پژوهش حاضر بررسي نقاط 
.  آموزش بهداشت بودهاي قوت و ضعف پايان نامه
بررسي نشان داد كه اگر چه به موضوع روند و ماهيت 
بيماري توجه فراواني شده است، ولي به امر آموزش 
بيمار آنچنان كه بايد توجه نشده است در حاليكه 
آموزش بيمار خود موضوعي بسيار مهم در رشته 
  . باشد آموزش بهداشت در سطح جهان مي
 بدين جهت مهم است كه توان گفت آموزش بيمار مي
يماري در با آموزش به فرد بيمار ميتوان از عود مجدد ب
 و همچنين زمانيكه فرد وي جلوگيري به عمل آورد
بيمار است توجه بسيار زيادي به يادگيري ماهيت و 
علت كم توجهي به اين . دارد.... راه انتقال آن و 
موضوع را ميتوان عدم همخواني سرفصلهاي تعيين 
با علم روز و همچنين كم توجهي اساتيد به اين شده 
  .نوع موضوعات دانست
همچنين مطالعه بر روي رفتارهاي صحيح بهداشتي 
بسيار اندك است، اين در حاليست كه محور اصلي 
باشد و مسلماً بايستي  آموزش بهداشت تغيير رفتار مي
 در رابطه با لعات بيشتري به ويژه در سطح دكترامطا
نگي ميزان رفتارهاي بهداشتي صورت بررسي و چگو
ها نشان داد كه در بحث استفاده از مدلها  بررسي. گيرد
نيز متاسفانه دانش آموختگان از تعداد محدودي مدلها 
بهره برده اند، كه اين خود بيانگر آن است كه بايستي 
مدلهاي جديد معرفي و در دسترس دانشجويان قرار 
  . بگيرند
د و بررسي آگاهي و  وضع سلامتي موجوبررسي
نگرش و عملكرد در مطالعات بدون مداخله كاربرد 
بيشتري داشته اند و اين امر موجب شده است كه 
موضوعات عمدتاً به روش تكراري صورت پذيرند، 
لعات بدون مداخله بايستي روندي اتخاذ شود كه مطا
و به مقدار متناسب از روشهاي تكراري نباشند 
  .ده شوندمختلف جهت بررسي استفا
در دنياي امروزي يكي از موضوعاتي كه تبديل به 
 باشد، ميموضوع روز شده است، سلامت رواني 
خوشبختانه تعداد زيادي از پايان نامه ها به ويژه در 
دانشگاه علوم پزشكي  تهران و در سالهاي اخير به اين 
  . (21)موضوع اختصاص داشته است
 سال گذشته 72سوانح و حوادث در تمامي تحقيقات 
، در رتبه دوم علت مرگ و مير قرار داشته است
 به بعد تعداد مطالعات مناسبي 08خوشبختانه از سال 
هاي رشته  در رابطه با سوانح و حوادث در پايان نامه
آموزش بهداشت در مقايسه با سالهاي قبل صورت 
همچنين در دهه اخير توجه . (31-41)پذيرفته است
 رشد چشمگيري داشته به موضوع كيفيت زندگي
هايي   تعداد پايان نامه07است، بطوريكه نسبت به دهه 



































  و همكاران حامد رضاخاني مقدم 
 
  0931 بهار 1 شماره5دوره( پياورد سلامت)ه علوم پزشكي تهران مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگا
   
استفاده از مداخله آموزشي نيز تعداد مطالعات انجام 
در فاصله . هاي اخير افزايش يافته است شده در سال
 استفاده از مدلها در آموزش نسبت 1831-98هاي  سال
 بيش از دو برابر افزايش داشته 2731-08به سالهاي 
  .است
 
  نتيجه گيري
ها بازنموني از  با توجه به اين مسئله كه پايان نامه
برترين درجه علمي و انتشارات دانشگاهي و منبع 
توانند مبنايي  مفيد و ارزشمند اطلاعاتي هستند و مي
هاي عملكردي باشند، بايد  ها و تحليل براي مقايسه
هاي آتي نيز استفاده از موضوعات روز آمد و  وهشپژ
نتايج . همگامي با جامعه جهاني را مدنظر قرار دهند
مطالعه پيش رو حاكي از آن است كه اگر چه در دهه 
اخير استفاده از موضوعات جديد و غير تكراري بيشتر 
شده و همچنين استفاده از مداخله آموزشي در اجراي 
وند رو به رشدي به خود ها به شدت ر پايان نامه
رخي از موضوعات مهمي گرفته است، اما هنوز به ب
 بيمار و بهداشت فردي توجه چنداني همچون آموزش
  .نشده است
 پيشنهادها
هايي انجام شود كه توليدات علمي اين  بايستي پژوهش
 .رشته را با ساير نقاط جهان مقايسه كنند
زير بررسي حاضر بيانگر آن بود كه در برخي از 
هاي موضوعي پزشكي مانند  هاي سرعنوان شاخه
آموزش بيمار تحقيقات كمتري صورت پذيرفته بود، 
بنابراين لازمست كه جهت هدفمند سازي تحقيقات، 
هايي با اين  هاي پژوهشي پايان نامه با توجه به اولويت
 .موضوعات انجام پذيرند
هاي  توان با تهيه بانك اطلاعاتي مناسب از پايان نامه مي
رشته آموزش بهداشت ميزان دسترسي دانشجويان و 
علاقمندان به اين رشته را آسانتر ساخت، همچنين اين 
تواند راهنماي مناسبي براي انتخاب موضوعات  كار مي
ها و تحقيقات باشد و از تكرار موضوعات  پايان نامه
  . آورد جلوگيري به عمل مي
يم كنند كه اي تنظ هاي درسي را به گونه بايستي سرفصل
با موضوعات روز دنيا همخواني داشته باشند تا بدين 
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